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tako i iz arheologije jugoistočne 
Evrope —  pre svega kada je reč 
o megaronu kao tip ičnom  arh itek- 
tonskom obliku za vladarske pala- 
te. Dalje, kao veoma simpatičnu 
ideju svakako treba pozdraviti po- 
novno štampanje onog dela knjige 
W eltgeschnichte f ur Kinder koji se 
odnosi na tro janski rat —  štiva 
koje je presudno uticalo na to da 
se Schliemann već kao dečak opre- 
delio za poduhvat koji je diktirao 
čitavim  njegovim životom. U tom 
pogledu, mada popraćena konciz- 
nim katalogom od 250 izložbenih 
predmeta, mahom originala koji su 
nekad č in ili sastavni deo velike 
Schliemannove zbirke, publikacija 
u potpunosti zadovoljava svoju na- 
menu.
Druga publikacija sa istim  naslo- 
vom, 111 strana i 96 fo togra fija  i 
drugih grafičkih priloga, rezultat je 
nastojanja da se ime A tine sa at- 
ributom »kulturna prestonica Evro- 
pe 1985.« u celosti opravda. Nai- 
me, nosioci kulturne po litike  su- 
sedne prija te ljske Grčke su, u ni- 
zu kulturnih aktivnosti predviđenih 
za 1985. godinu isplanirali i veliku 
izložbu trojanskog materijala. Ova 
izložba, takođe posvećena Schlie- 
mannovom životnom delu bila je u 
svakom slučaju zamišljena kao ve- 
oma studiozan poduhvat sa ozbilj- 
nim pretenzijama. U želji da do 
maksimuma bude podvučen konti- 
nuitet veza između Troade i grčkog 
duha počelo se od osnovnog a to 
je od mesta gde će izložba biti 
postavljena. Za to nije bila izabra- 
na bilo koja neutralna arhitekton- 
ska pozadina već »ILION MELA- 
THRON« —  odnosno vila nekada 
to liko osporavanog i hvaljenog 
Heinricha Schliemanna u A tin i. Uz 
ne malu pomoć Museum-a f ur Vor- 
und Fruhgeschnichte iz Zapadnog 
Berlina, sakupljeni su nalazi koji 
su trebali da reprezentuju prve 
stranice is to rije  Grka na tlu  Male 
Azije. Međutim, ma koliko su želje 
bile velike, adaptacija vile  nije b i- 
la u potpunosti završena u predvi- 
đeno vreme.
Na žalost, to možda uopšte ne bi 
bilo tako bitno da se grčkim  kole- 
gama nije potkralo nešto znatno 
značajnije što će b iti još jedan od 
razloga za zaboravljanje značajnog 
pokušaja da se nalazi, dobrim de- 
lom raštrkani između Atine i ber- 
linskih muzeja, posle to liko  vreme- 
na prikažu na jednom mestu. Po 
svemu sudeći izložba je —  bar pre- 
ma izboru materijala pripremana 
sa tendencijom da se publici, a i 
stručnoj javnosti, pruži mogućnost
da se sretne kako sa, za nauku 
još uvek interesantnim  predm eti- 
ma č iji su stra tig ra fski podaci poz- 
nati, tako i sa jednim  delom ve li- 
kog broja nalaza koji nisu b ili po- 
šteđeni užasa savremene c iv iliza - 
c ije te su kroz ratna dejstva u vre- 
me osvajanja Berlina i sami izgu- 
bili svoj iden tite t stečen radom 
možda najvećeg entuzijaste Evro- 
pe. U obimnim pripremama zabo- 
ravljeno je izgleda najvažnije —  
izrada kataloga kakav bi pre svega 
odgovarao plem enitoj zamisli. Pri 
tome ne želimo da kažemo da je - 
dan katalog kao takav nije bio pred- 
viđen. Naprotiv i to štampan —  
što apsolutno treba ne samo re- 
g istrovati već i pohvaliti sa napo- 
menom da od kolega treba mnogo 
učiti o tome kako se prezentuje 
nacionalna kulturna baština u š i- 
rem sm islu —  i na inozemnim a 
ne samo na grčkom jeziku. U o- 
voj publikaciji nije izostao ni uro- 
đeni istančani ukus koji je pomo- 
gao da luksuzno opremljeno izda- 
nje sa kvalite tn im  prilozima u ko- 
loru svakako postane prim am ljivo 
za svakog, turizmu naklonjenog, pri- 
ja te lja  starina. Međutim —  i to je 
ono što na žalost moramo da ka- 
žemo, ova publikacija nikada neće 
naći svoje mesto na radnom stolu 
velikog broja kolega kojima pro- 
blematika Troje predstavlja redov- 
nu oblast stručnog interesovanja. 
Ako izuzmemo uvodne delove, koji 
se pre svega u jednom popularnom 
vidu obraćaju čitaocu upoznajući 
ga sa Scliemannovom biografijom  
i osnovnim podacima o iskopava- 
njima Troje koje su vodili kako on 
sam, tako kasnije Dorpfeld i Ble- 
gen, jedini zaista pažnje vredni ka- 
pitel predstavlja deo u kome je 
obrađena numizmatička zbirka ko- 
ja predstavlja samo jedan segment 
u odnosu na znatno bro jn iji arheo- 
loški materijal.
Verovatno radi izbegavanja suviš- 
nih troškova (ako se u slučaju jed- 
ne ovakve izložbe to uopšte srne 
okarakterisati kao »suvišni tro - 
šak«) autori kataloga su svom po- 
slu p ris tup ili krajnje racionalno, i 
to to liko  da su u katalogu uspeli 
da izbegnu ne samo vizuelni p ri- 
kaz velikog broja izloženih pred- 
meta već i da opis eksponata sve- 
du na neupotrebljiv i minimum. Sva- 
kako, u svojoj želji za savršenom 
racionalizacijom, autori kataloga su 
b ili to liko  pažljivi da su za gotovo 
sve eksponate za koje je to bilo 
moguće naveli inventarski broj sa 
napomenom da se opširn iji opis 
istih nalazi u katalogu Heinrich
Schliemanns Sammlung trojani- 
scher A ltertum er autora H. Schmid- 
ta, koji je izdat u Berlinu 1902. god. 
Time je mehanički preuzet manir 
iz berlinske publikacije iz 1981. go- 
dine G. Saherw ale koja je uostalom 
koautor i ovog kataloga iz 1985. 
god. To što koleginica živi u ube- 
đenju da je izdanje sa samog po- 
četka ovog veka i danas to liko 
čest u izlozima knjižara širom sve- 
ta, ipak nije bio razlog da isti na- 
lazi ne budu još jednom stručno 
obrađeni sa aspekta moderne ar- 
heološke nauke. I tako, umesto da 
se potrude da jedna izložba ovak- 
vog značenja postane odgovaraju- 
ći poticaj za stvaranje dela koje 
bi u naučnom svetu oživelo davno 
zaboravljene nalaze i istovremeno 
pružilo mogućnosti za dalje prou- 
čavanje i van zbirki muzeja u ko- 
jima eksponati počivaju, organiza- 
tori su propustili jedan pravi mo- 
ment ostavlja jući mesto ovoj kri- 
tic i.
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Knjiga Moderni muzej —  hram ili 
izložbena dvorana? (The Modern 
Museum —  Temple or Show room?),
autora Michaela D. Levina (rođen 
1943. u Jerusalemu) pojavila se u 
izdanju Dvir Publishing House, Tel 
Aviv, 1983. godine.
Autor prati razvoj koncepcije mu- 
zeja i njihovu transform aciju od 
tradicionaln ih ustanova do moder- 
nih organizacija s mnogostrukim 
sadržajima i funkcijama. Posebnu 
pažnju autor obraća arh itekturi mu- 
zeja. U pregledu muzejskih ustano- 
va uzima za prim jer brojne svjetske 
muzeje, ograničavajući se ipak na 
tip  um jetničkih i arheoloških mu- 
zeja. Knjiga je bogato ilustrirana 
(207 ilustracija).
Prvo poglavlje posvećeno je Kon- 
cepciji modernih muzeja. Autor 
prati otvaranje prvih javnih muzej- 
skih zbirki: The British Museuma u 
Londonu, 1759, i Louvra u Parisu, 
1789, promjenu muzejske koncep-35
cije i odnos muzeja prema publici. 
Definišući pojam modernog muze- 
ja, Levin navodi slijedeće karakte- 
ristike:
a. Mnogostrukost funkcije —  pored 
sakupljanja i čuvanja muzejskih 
predmeta, muzej preuzima funkci- 
ju obrazovanja publike putem izlož- 
bi i drugih akcija.
b. Širenje i raznolikost muzejskih 
kolekcija —  odnosi se na njihov 
sadržaj; form ira ju  se kolekcije ar- 
hitekture, industrijskog dizajna, fo - 
tografije , p rim itivne afričke um jet- 
nosti itd.
c. Novi pristup osvjetljenju —  u
moderni muzej uvodi se umjetno 
svjetlo.
d. Zaštita —  u modernom muzeju 
predmeti se š tite  od zagađenja 
zraka, vlage, direktne sv je tlosti itd.
e. Fleksibilnost —  nastoji se po- 
s tić i potpuna fleks ib ilnos t unutraš- 
njeg prostora muzeja.
f. Ekspresivne forme —  odbacuju 
se povijesni s tilov i u građenju mu- 
zejskih zgrada i pro jektiranju no- 
ve, ekspresivne forme, oblikovane 
da služe potrebama muzeja.
Drugo poglavlje Društveni aspekti 
modernih muzeja posvećeno je ra- 
zmatranju dva različita muzejska 
koncepta: muzeja kao hrama i mu- 
zeja kao izložbene dvorane. Autor 
uzima Solomon R. Guggenheim 
Museum u New Yorku za prim jer 
prvog tipa, a prototip drugog kon- 
cepta je Museum of Modern Art, 
također u New Yorku. Govoreći o 
širenju sadržaja zbirki, Levin pono- 
vo uzima za prim jer MOMA, mu- 
zej u kome se otvara prvo od je lje - 
nje arhitekture 1932, i kome se 
1933. prik ljuču je  kolekcija industrij- 
skog dizajna. Godine 1935. fo rm i- 
ra se kolekcija film a, a od 1940. 
odeljenje za fo tografiju .
Autor ističe bitnu obrazovnu fun- 
kciju muzeja. Govori dalje o orga- 
niziranju izložbi i teškoćama koje 
se javlja ju (transport, osiguranje 
itd.). Spominje značaj stalnih po- 
stava. U obilju sadržaja i funkcija, 
koje muzeji danas uključuju, oni 
se pojavljuju kao svojevrsni centri 
kulture.
Funkcionalni aspekti muzejske ar- 
hitekture treće je poglavlje knjige 
u kome Levin razmatra sve bitne 
funkcije u modernom muzeju:
—  Različite tipove i sheme c irku- 
liranja posjetilaca kroz muzeje. 
Spiralno kretanje predstavlja ino- 
vaciju u modernim muzejima. Do-
bro riješeno kretanje posjetilaca 
veoma je važno s obzirom na znat- 
no povećan broj posjetilaca.
—  Proširenje postojećih muzejskih 
zgrada česta je arhitektonska in- 
tervencija danas. Autor navodi us- 
pješna i manje uspjela rješenja. 
M etropolitan Museum u New Vor- 
ku uzima kao prim jer kaotičnog rje- 
šenja proširenja.
—  Muzeji su p rije  ko ris tili isk lju - 
čivo dnevno, prirodno svjetlo. Mo- 
derni muzeji uveli su umjetno os- 
v je tljen je  i kombiniranje umjetnog 
i prirodnog u izložbenim dvorana- 
ma. Navedeni su mnogi prim jeri 
različ ite upotrebe osvjetljenja . Po- 
sebno se raspravlja o tem i fle ks i- 
b ilnosti sistema osvjetljenja.
—  Zaštita umjetničkog blaga u mu- 
zejima opširno se obrađuje. Autor 
defin ira zaštitu muzejskih predme- 
ta kao kontrolu svih negativnih d je- 
lovanja: kontrolu vlažnosti i tem - 
perature zraka, kontrolu koncen- 
tracije  prašine i otrovnih plinova, 
kontrolu u ltravio le tn ih  zračenja i o- 
svjetljenja. Autor daje h is to rija t u- 
vođenja kontrole pojedinih muzej- 
skih uvjeta. Frick Collection u New 
Yorku prvi je muzej koji je uveo 
air condition sistem reguacije tem - 
perature još 1935. godine.
—  Pomoćne i adm inistrativne slu- 
žbe imaju svoje mjesto i značaj 
u muzejima. Dok su ranije zapre- 
male 1/3 prostora u muzejskim 
zgradama, danas su se proširile  na 
oko 50%, dok drugu polovicu zau- 
zimaju izložbeni prostori.
—  F leksibilnost je označena kao 
glavna odlika suvremenog projek- 
tiranja muzejskih zgrada. Svoje ko- 
rijene ima u trad ic iji svjetskih iz- 
ložbi iz 19. stoljeća. Prototip je 
Crystal Palače, koja je građena za 
Svjetsku izložbu u Londonu 1851. 
godine. Podjednako je važna flek - 
s ib ilnost osvjetljenja i prostora u 
muzeju. U postojećim  muzejskim 
zgradama fleks ib ilnos t se postiže 
upotrebom pokretnih panoa-zidova. 
Navodeći brojne prim jere, autor is- 
tiče da je arh itekt Mies van der 
Rohe uspio u svojim  muzejskim 
projektima da dostigne najveći stu- 
panj fleks ib ilnosti (Neue National- 
galerie, Berlin 1962 —  68).
Formalni aspekti muzejske arhitek- 
ture razmatraju se u četvrtom  po- 
glavlju, s nizom prim jera. Pojedi- 
ni muzeji su detaljno obrađeni. Le- 
vin govori o odnosu forme i fun- 
kcije u arh itekturi muzeja. Dok se 
početkom ovog stoljeća vrlo malo 
muzeja gradilo u suvremenim arhi-
tektonskim  stilovim a, danas se mo- 
dernost arh itekture podrazumijeva. 
Folkw ang Museum u Hagu, 1902, 
arhitekte Vedea i W hitechapel A rt 
Gallery u Londonu, 1897— 1901, ar- 
hitekte Harrisa Tow nsenda nose o- 
dlike tada recentnog stila  art no- 
uveaua. The Museum of Modern 
A rt u New Yorku, 1939, arhitekata 
Philipa Godw ina i Edw arda Durrela 
Stonea, prim jer je suvremenog in- 
ternacionalnog stila.
Levin navodi dva bitno različita sta- 
va u građenju muzeja. Za jedne je 
važna funkcija muzeja kao prosto- 
ra za izlaganje. Funkcionalnost u 
arh itekturi, pa i u svojim  muzej- 
skim projektim a (Ahmedabad, To- 
kyo, Chandigar) zastupao je Le Cor- 
busier. Novo krilo S tedelijk Museu- 
ma u Amsterdamu također je pri- 
m jer funkcionalnosti.
Najpoznatiji prim jer drugog arhi- 
tektonskog principa po kojem fo r- 
ma nadvladava funkciju jes t Solo- 
mon R. Guggenheim Museum u 
New Yorku, 1943— 1959, arhitekta 
Franka Lloyd W righta. Navodeći 
njegove prednosti i nedostatke kao 
i kontroverzna m išljenja stručnja- 
ka u povodu ove izuzetne građevi- 
ne, Levin podsjeća da je ona pro- 
jektirana za potrebe kolekcije ap- 
straktne um jetnosti (Museum of 
Non-objectiv Painting).
Tek se posljednjih desetljeća na 
muzejskim zgradama zapaža sin te- 
za fleksib ilnog prostora i ekspre- 
sivne forme. The W hitney Museum 
u New Yorku, 1963. arhitekta Mar- 
cela Breuera i Hamiltona Smitha, 
prim jer je uspješnog spoja ova dva 
arhitektonska principa.
Levine uvodi još jednu kategoriju 
—  muzejsku zgradu kao skulptural- 
nu formu, a za prim jer uzima pro- 
jekte arhitekta J. M. Peia, Everson 
Museum of A rt u Syracusi (1961 —  
69) i s itočno krilo  The National 
Gallery u Washingtonu (1961— 69, 
završeno 1978).
U posljednjem polavlju knjige Is- 
punjenje I izazov autor otvara te - 
mu odnosa suvremenih umjetnika 
prema muzejima —  njihovo odbija- 
nje muzejskih instituc ija  (fu tu ris ti, 
Jean Dubufet), pre ispitivanje i k ri- 
tiku (konceptualna um jetnost, earth 
art, Christo itd.) i traganje za al- 
ternativama (Marcel Duchamp, Boi- 
te en valise, Claes Oldenburg, 
Mouse Museum itd.). Navode se 
argumenti za i p rotiv muzeja, i au- 
to r rezim ira svoja m išljenja pret- 
hodno iznesena u prethodnim po- 
glavljim a. Dodatak knjizi je kratko 
poglavlje o parkovima skulpture, a 36
Levin na kraju navodi se lekcioni- 
ranu bib liografiju  i indeks.
U knjizi se često navode opća mje- 
sta, kom pilacije stavova i m iš lje - 
nja, a raspored materije često je 
nesistematičan. Ipak ova knjiga š i- 
rinom obuhvata tema i muzeološ- 
kih pitanja predstavlja zanim ljivo 
i korisno štivo i za muzejske stru- 
čnjake i za prosječnog čitaoca. 






Prim ljeno: 19. 2. 1986.
U povodu 150. obljetn ice Hrvat- 
skog narodnog preporoda i u čast 
40. godišnjice oslobođenja, održan 
je sredinom prosinca 1985. godine 
Znanstveni skup, koji se d je lom i- 
ce, uz mnoge druge m anifestaci- 
je, održao u Krapini u organizaci-
ji Jugoslavenske akademije znanos- 
ti i umetnosti, uz suradnju drugih 
znanstvenih i kulturnih ustanova te 
Skupštine grada Krapine.
Budući da se Znanstveni skup odr- 
žavao u tom starom povijesnom 
gradu, u kojemu je rođen začetnik 
tog pokreta Ljudevit Gaj, to su Op- 
ćinska konferencija SSRNH, SIZ za 
kulturu i inform iranje općine i Druš- 
tvo za kajkavsko kulturno stvara- 
laštvo, izdali prigodnu publikaciju 
povijesno-turističkog vodiča kroz 
grad Krapinu, koji je uredio Antun 
Kozina, dugogodišnji upravite lj Ga- 
jevog muzeja.
Povijesno-turistički vodič sadržajno 
je podijeljen u dva dijela. U prvom 
se donosi uvodnik koji je napisao 
akademik Andre Mohorovičić, u ko- 
jem se u kratkim  crtama prikazuje 
nacionalni iden tite t preporodnog 
pokreta u Hrvatskoj u evropskom 
kontekstu prve polovice 19. s to lje - 
ća. Zatim s lijed i govor Marijana 
Matkovića, održan prigodom otva- 
ranja Gajeva muzeja u Krapini 1966. 
godine. Najveći dio prostora zau- 
zima kronologija života i rada Lju- 
devita Gaja, i s tim  u vezi popis 
izložaka u Gajevu muzeju, s odgo- 
varajućim instruktivn im  tekstov i-
ma, koji u mnogo čemu objašnja- 
vaju i nadopunjuju muzejske a tri- 
bucije, preuzeti iz djela J. Horvata, 
M. Krleže, A. Mažuranića, A. Še- 
noe i dr.
Drugi dio vodiča pod naslovom 
Krapinskih osam stoljeća govori o 
v išesto lje tnom  razvitku grada u 
njegovom povijesnom kontinuitetu, 
od pojave krapinskog pračovjeka 
pa do revolucionarnih vremena ne- 
davne prošlosti i četrdeset posljed- 
njih godina slobode do u naše da- 
ne, obuhvaćajući prikaz njegove 
prošlosti, tako i socija lis tičke sa- 
dašnjice na kulturno-um jetničkom, 
prosvjetnom, i gospodarskom po- 
lju. Na kraju ova knjižica od se- 
damdesetak stranica ne propušta 
a da barem ne spomene danas već 
tradicionaln i Festival kajkavske po- 
pijevke i, radi bolje orijentacije  
posje tite lja  u gradu, donosi popis 
krapinskih ulica, trgova, šetališta 
i perivoja. Vodič je ilustriran većim 
brojem fo togra fija , na žalost ne u- 
v ijek i najbolje otisnutih. On će 
pridonije ti svojoj in form ativnoj svr- 
si i b iti od koristi svakom onom 
koji želi da upozna ovaj grad boga- 
te i slavne prošlosti, u čemu je i 
njegova uporabna vrijednost.
Izbor iz domaćeg tiska —  Selection from the domestic press
Iz hemeroteke Muzejskog do- 
kumentacionog centra
Branka Šulc
M uzejski dokum entacion i centar, Zagreb
Izbor anotiran ih  b ib liog ra fsk ih  jed in ica  za 
razdoblje od lipn ja  do prosinca 1985. go. 
dine izrađen je  na osnovi IC O M -ove  m u- 
zeološke k la s ifika c ije  po s lijedeć im  tem a-  
ma: novi m uzeji i ga le rije  (5.1), rekon. 
s trukc ije , adaptacije  (127.1), s ta ln i postav 
(154.2), p rogram iran je  (110), rekons truk -  
c ije  i adaptacije  (127.9), h is to r ija t (5), 
problem i m odern izacije  (127.1), vanjske 
a ktivnosti muzeja (180), kon fe renc ije , sku- 
povi (1.512).
5.1
SP. O stavštine. O tvara se »Picassov m u- 
zej«. »Vjesnik«, Zagreb, 1985, (9.8), s tr. 
9, i I u s tr.
U zgradi »Slanog dvorca« u Parizu je 
28. rujna 1985. g. o tvoren  »Muzej Picasso« 
u kojem  je  izloženo 228 slika , 149 skul- 
ptura, gotovo 1500 crteža i is to  to liko  gra-  
v ira  P. Picassa a također i njegova osob- 
na zbirka drug ih  s likara . Izlošci su po-
s tav ljen i krono lošk im  redoslijedom  nasta- 
janja.
5.1
(Reuter). Freudova kuća muzej. »Vjesnik«, 
Zagreb, 1985 (10.8), s tr. 11.
Kuća u Londonu u kojo j je , pos lije  b i-  
jega iz Njem ačke, ž iv io  S igmund Freud, 
obnavlja se i svibn ja  1986. g. treba b it i 
o tvorena za javnost. U kući se nalazi v r i-  
jedna b ib lio teka , te  gotovo dv ije  tisuće  
um je tn ičk ih  a n tikv ite ta .
127.1
(Tanjug). Muzej u »D iviz iji« . »Vjesnik«, 
Zagreb, 1985, (2.9), s tr. 8.
Radovi na rekons trukc iji jednog od naj-  
s ta rijih  zdanja u  P riš tin i, poznatom kao 
»Divizija«, u završnoj su fazi. Muzej Ko. 
sova ko ji će p re se liti u tu  zgradu tim e  
treba r ije š it i osnovni problem  suvrem e- 
nog izlaganja i deponiran ja  svoje građe.
127.1
Drobnjak, V lad im ir. P ro jekti. Kutak sm i- 
lja,nskog qenija. »Vjesnik«, Zagreb, 1985, 
(15. 9), s tr. 8, ilu s tr.
U Sm iljanu, na m jestu  gdje je  rođen N i-  
kola Tesla, u ređuje se kuća sredstv im a
Sabora SR H rvatske i uz nadzor s truč. 
njaka Restauratorskog zavoda Hrvatske. 
Tako će se dob iti o b je k t ko jim  će se o b i-  
lje ž iti 130. god išn jica  rođenja N. Tesle.
154.2
Ž ik ić , S. Jub ile j M uzeja naivne um etnosti 
u Svetozarevu. O tvorena sta lna izložbena 
postavka. »Politika«, Beograd 1985, (28.9), 
s tr. 8.
U adaptiran im  p rosto rim a  M uzeja naivne 
um etnosti u Svetozarevu je  povodom 25. 
god išn jice  posto jan ja  i rada o tvorena i 
nova sta lna postavka.
5.1
(M.P. i I.M .). Svečanost u Končarevu Kra-  
ju. O tvoren M em orija ln i muzej »Rade 
Končar«. »Vjesnik«, Zagreb, 1985, (29.9), 
s tr. 1, ilu s tr.
U obnovljeno j rodnoj kući narodnog heroja 
Rade Končara u Končarevom  Kraju, na 
prigodno j svečanosti, o tvo ren  M em orija ln i 
muzej »Rade Končar«. Na postavci Muzeja 
surađ iva li su s tručn jac i Muzeja revo luc ije  
naroda H rvatske iz Zagreba.
5.1
M itro v ić , M iha jlo . Poduhvat u S irogo jnu: 
Muzej starog sela. »Politika«, Beograd, 
1985, (19. 10) s tr. 12, ilu s tr.37
